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 NAMA : INTAN AMALIA OKTAVIANI 
 NIM  : 312013007 
 JUDUL : PENGATURAN CEDAW (CONVENTION ON THE 
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION 
AGAINST WOMEN) DALAM HUKUM POSITIF 
INDONESIA 
  
 CATATAN : 
1. Apa filosofi dibalik 3 prinsip yang ada dalam CEDAW ? 
2. Berdasarkan CEDAW bidang-bidang apa saja yang harus ada dalam bentuk 
hukum positif di Indonesia ? Misalnya untuk menindaklanjuti CEDAW, di 
Indonesia bentuk Undang-Undang apa saja ? 
3. Mengapa sudah ada aturan tapi korelasi ke ranah praktek belum optimal ? 
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 CATATAN : 
1. Buat tabelisasi CEDAW dengan hukum positif Indonesia. 
2. F1 dipindah setelah D.  
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Karya ilmiah ini dengan judul PENGATURAN CEDAW (CONVENTION ON 
THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST 
WOMEN) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA mengemukakan CEDAW 
atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation 
againts Women) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara 
khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip prinsip 
tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban 
dimana Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Konvensi ini 
juga bicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang 
memungkinkan setiap individu/kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW 
di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah bahkan 
sampai PBB. 
Perempuan tidak lepas dari perbincangan mengenai Hak Asasi Manusia, Hak 
konstitusional dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan 
(Convention on the Elimination of  All Forms Discrimination against Women) atau 
bisa disingkat dengan CEDAW. Hak Asasi Perempuan sendiri dimaknai sebagai  hak 
yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun 
sebagai seorang perempuan. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Hak Asasi 
Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.  
Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji rumusan masalah yang selanjutnya 
menjadi temuan penulis dalam skripsi yang dalam rumusannya adalah hal apa sajakah 
yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia dari CEDAW dan bagaimanakah 
ketentuan hukum anti diskriminasi perempuan dalam perundang-undangan di 
Indonesia, baik ditinjau dari persamaan perempuan dan kewajiban Negara.  
Berdasarkan hal tersebut penulis akan berfokus pada hal-hal yang diatur dalam 
perundang-undangan di Indonesia dari CEDAW dan prinsip-prinsip dalam CEDAW. 
Dengan demikian penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan 
bermanfaat bagi perkembangan dan pendidikan Ilmu Hukum. 
Salatiga, 18 Mei  2017 
                                                                                                                 





Hai orang – orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang 
selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa saja yang kamu kerjakan. 
(Q.S. Al Maidah 8) 
 
... ... ... Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara 
itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang adil. 
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